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“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  




A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes de 
este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología Neotropical. 
 








Imagen de Tapa 
Franco Teixeira de Mello - Pesca eléctrica en el arroyo Mattrup, Dinamarca, 2010 
 
Imagen de fondo 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García 
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Nombre y apellido completos: Franco Andrés Teixeira de Mello Ramírez 
Lugar y fecha de nacimiento: Tacuarembó, Uruguay 
Lugar, provincia y país de residencia: Maldonado, Uruguay 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Biología, Opción Ecología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República 
Posición laboral: Asistente Grado 2- Dedicación total 
Lugar de trabajo: Centro Universitario Regional Este- Maldonado 
Especialidad o línea de trabajo: Ecología de sistemas acuáticos- Biomonitoreo 





- Un libro: Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda 
- Una película: Nada es para siempre (A river run through it) 
- Un tema musical: Cancioncilla amorosa, Eduardo Mateo 
- Un artista: Eduardo Mateo 
- Un deporte: pesca 
- Un color: rojo 
- Una comida: asado 
- Un animal: pez 
- Una palabra: libertad 
- Un número: 7 
- Una imagen: mi hermano (1982-2011) 
- Un lugar: Tacuarembó 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Iara 
- Un hombre: mi padre 
- Una mujer: Dani 
- Un personaje de ficción: Homero Simpson 
- Un superhéroe: mi madre 
 
Tararira - Tararira  
que arisca y sabia que estás  
anzuelo que cae al agua  
mojarra que te llevás  
pica pica Tararira  
plata viva del juncal  
mientras no se corte el hilo  
junto al agua me hallarás...  
 
Osiris Rodríguez Castillo 













Noche en Las Cañas 
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